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Crkvene prilike u Šibeniku 
u 15. stoljeću 
Šibenčani su se gotovo sto g o d i n a b o r i l i , ne prezajući 
n i od f a l s i f i k a t a , s T r o g i r a n i m a z a c r k v e n u samostal­
nost u v r i j e m e k a d se naselje pod s t a r o m t v r đ a v o m 
p r e t v a r a l o u g r a d . P a p a B o n i f a c i j e V I I I (1294— 1303) 
ustanovio je, zas lugom P a v l a B r i b i r s k o g , a i zbog svoje 
anžuvinske p o l i t i k e , god. 1298. b i s k u p i j u u Š ibeniku i 
podložio je spl i tskoj n a d b i s k u p i j i . V e ć se tada uv id je lo 
da je c r k v a sv. J a k o v a m a l a jer se o b r e d posvećenja 
p r v o g a b i s k u p a morao o d v i j a t i na t r g u . 1 
1. G r a n i c e š ibenske b i s k u p i j e p o d u d a r a l e su se u X V 
st. s t e r i t o r i j e m g r a d a Šibenika, od Rogoznice do M o -
d r a v e i od m o r a do P e t r o v a p o l j a . 2 B i s k u p i j a je n a 
s jeveru graniči la sa z a d a r s k o m n a d b i s k u p i j o m , nešto 
i z n a d Zlosela , a g r a n i c a je z a t i m išla na Put ičane te 
p r e k o V e l i m a i Gačeleza n a P r o k l a n s k o jezero, i z n a d 
k o j i h se sela p r o s t i r a l a s k r a d i n s k a b i s k u p i j a . S druge 
strane r i j e k e K r k e b i s k u p i j a je obuhvaćala sela B i l i c e , 
K o n j e v r a t e , P o k r o v n i k , te se p r e k o V r h p o l j a spuštala 
p r e m a R o g o z n i c i i spod koje je b i l a t r o g i r s k a b i s k u p i j a . 
Šibenskoj su b i s k u p i j i p r i p a d a l i i šibenski otoci . 
Iako je papa B o n i f a c i j e V I I I obećao da će k a n o n i c i 
b i r a t i b i s k u p a , njegov je i z b o r u p r a v o od Šibenčanina 
B o g d a n a Pulsića (1402—1436) prešao n a R i m . 3 U z a l u d su 
se Šibenčani k o d predaje V e n e c i j i (1412) tome suprots ta­
v i l i . R i m s k a je k u r i j a , doduše, prešla p r e k o kanoničkog 
i z b o r a J u r j a Šižgorića (1436—1453), jer je to odgovaralo 
i V e n e c i j i — ta J u r a j je p r i p a d a o promletačkoj p o r o ­
d i c i ! — a l i od njegova n a s l j e d n i k a , Mlečanina U r b a n a 
V i g n a c a (1454—1468), b i s k u p e je postavl jao p a p a : L u k u 
Tolentića (1468—1491) i F r a n j u Q u i r i n i j a (1491—1495). 
O s n u t k o m b i s k u p i j e ustanovl jen je k a p t o l s k a n o n i c i ­
m a . 4 O n i su se, uz ostale dužnosti, b r i n u l i za k a t e d r a l u , 
i stoga je jedan od n j i h bio p r o k u r a t o r gradnje . G l a v n i 
je u z r o k podizanja nove k a t e d r a l e što je s tara , oštećena 
za mletačkog h a r a n j a god. 1378, b i l a n e p r i k l a d n a za 
b i s k u p s k e obrede a i za dnevno moljenje o f ic i ja , oko 
čega je posebno nastojao Šižgorić. O n je zaht i jevao i n ­
t e r v e n c i j u k o d gradskog kneza , a i pape, tako da je 
E u g e n I V (1431—1447) opomenuo svećenstvo god. 1443. 
neka bolje sudjeluje u k a t e d r a l n i m o b r e d i m a . D a b i i h 
na to potaknuo, papa je p r i z n a o b i s k u p u i k a p t o l u p r a v o 
b i r a n j a k a n o n i k a , a l i među svećenicima r e v n i m u službi 
Božjoj , za k o j u je trebao p r i k l a d n i j i prostor nego što 
ga je pružala stara c r k v a sv. J a k o v a . Šižgorić je v jero­
jatno stoga i tražio proširenje p r e d o l t a r s k o g prostora , 
gdje su smještena k o r s k a s jedala. K a d je on bio dostojno 
uređen, Šižgorić je b u l o m pape N i k o l e V (1447—1455) 
ustanovio god. 1451. m a l i k a p t o l i l i m a n s i o n a r e — u 
šibenskim n o t a r s k i m s p i s i m a »subcanonici« — k o j i h je 
b i l a g l a v n a dužnost mol jen je of ic i ja u k o r u katedra le . 
O n i su još više uzvel ičaval i c r k v e n e obrede, a u v i j e k u 
ceremoni ja ( X V st.) n i je to b i l a samo c r k v e n a nego i 
društvena potreba . 
O k o i z b o r a k a n o n i k a nastajale su borbe jer su t a k v e 
i m e n o v a n j a značila ne samo h i j e r a r h i j s k o nego eko­
n o m s k o i društveno, osobno i porodično uzdizanje . T a k o , 
k a d je m l a d i poznat i h u m a n i s t J u r a j Šižgorić, kao d o k ­
tor p r a v a , b io i m e n o v a n g e n e r a l n i m v i k a r o m za posebne 
slučajeve i t i m e dobio prednost p r e d d r u g i m s t a r i j i m 
k a n o n i c i m a , s u p r o t s t a v i l i su se tome 28. t r a v n j a 1476. 
don M i j o Radigostić i I v a n P r o k o p o v i ć . 5 
U Š ibeniku g r a d u b i l a je samo j e d n a župa, i tek 
god. 1414. us tanov l jena je u predgrađu D o c u . P o s e l i ­
ma su služili p o p o v i glagoljaši (presbyter l i t terae s c la -
vae). 6 U p o t r e b a s taros lavenskog u l i t u r g i j i , a čitanja po­
slanice, evanđel ja te p r o p o v i j e d a n j e n a h r v a t s k o m j e z i ­
k u , zbl ižavali su svećenstvo i v j e r n i k e , a l i još više način 
postavl janja župnika. N a d m n o g i m s e o s k i m c r k v a m a 
i m a l e su p lemićke i l i g r a đ a n s k e porodice iuspatronat , te 
su s p r e d s t a v n i c i m a sela — s u c i m a — predlagale žup­
n i k a . N e samo to, nego s u p r e d n o t a r o m suci »universi-
tatis vi l lae« u g o v a r a l i sa svećenikom njegove dužnosti, 
a l i i dužnosti sel jana, jer s u pojedine porodice i l i sel jaci 
p o d i z a l i c r k v e i o b d a r i v a l i i h b e n e f i c i j a m a . 7 T a k o je 
b i l o i u g r a d u . 
D a v a n j e n e k i h p r a v a sv je tovnjac ima n a d b i r a n j e m , 
i l i , bolje, p r e d l a g a n j e m župnika pomagalo je društve­
noj a f i r m a c i j i p o j e d i n i h p o r o d i c a a v j e r n i k e je još više 
povez iva lo u z c r k v u . Z b o g n a d a r b i n a župska s u se 
i m e n o v a n j a , kao i i m e n o v a n j a k a n o n i k a , p r a v n o uređi­
v a l a p r e d bil ježnicima. U i s p r a v a m a se spominje f o r ­
m u l a uvođenja u posjed prebende (». . . ego te i n t r o -
duco et do t i b i ac assigno hanc p r e b e n d a m c u m o m n i -
bus i u r i b u s . . . « ) . 
K o m u n a l n i s istem, već učvršćen u Š ibeniku, u k l o n i o 
je k l e r i z j a v n i h pos lova . Šibenski je statut z a b r a n j i ­
vao svećenicima d a b u d u izvršitel j i o p o r u k a i l i sv je­
doci u c i v i l n i m p a r n i c a m a . 8 T i m e se ht jelo da se k l e r 
ograniči n a c r k v e n e poslove a da svjetovne p r i p u s t i 
k o m u n a l n o j u p r a v i n a čiju je samostalnost, u našem 
slučaju unutrašnju, b i o preponosan s v a k i građanin. 
2. U z dijecezansko svećenstvo d j e l o v a l i su r e d o v n i c i . 
S t a r i su b e n e d i k t i n c i p r o p a d a l i jer se s v o j o m s t r u k ­
t u r o m n i s u s n a l a z i l i u n o v o m građanskom društvu. 
Šibenska opati ja sv. N i k o l e u l u c i prešla je u X V st. 
u k o m e n d u • p r i v r e m e n o povjeravanje — r e d o v n i k u , 
a kasni je d i jecezanskom s v e ć e n i k u . 9 
N a p r o t i v , i z gradskog života n i k l i s u prosjački re­
d o v n i c i , f r a n j e v c i i d o m i n i k a n c i , k o j i se u Š ibeniku j a ­
v l j a j u već u X I I I st. N j i h o v e s u se d v i j e c r k v e , v e l i k a 
franjevačka i m a n j a d o m i n i k a n s k a , smještene u Š ibe­
n i k u na p r o t i v n i m s t r a n a m a nego u D u b r o v n i k u , S p l i ­
t u i l i Z a d r u , podig le i u k r a s i l e m i l o d a r i m a građana. 
F r a n j e v c i su god. 1442. d o b i l i d o z v o l u o d kneza da sa­
grade k a p e l u sv. M a r k a i z v a n z i d i n a , n a mjestu gdje 
je b i l a s tara c r k v a sv. F r a n j e , j e r su se v j e r n i c i i n a ­
k o n n jez ina rušenja s k u p l j a l i oko porušenih z i d i n a . 1 0 
U t i m samostanima živjeli su u g l e d n i r e d o v n i c i . K a o 
z a n i m l j i v o s t s p o m e n u l i b i s m o k a k o je god. 1448. šiben­
ska općina dala 60 d u k a t a f r a J e r o n i m u Šibenčaninu 
da u P a r i z u d o k t o r i r a bogos lov i ju . N o v a c je općina 
p r i v r e m e n o uzela od n o v c a s k u p l j e n o g za g r a d n j u g r a d ­
s k i h b u n a r a , ah se morao n a d o k n a d i t i o d »pias causas« 
što se skupl jao za d o b r o t v o r n e s v r h e . 1 1 P r o p o v i j e d i m a 
na h r v a t s k o m j e z i k u , od k o j i h se sačuvala ona n a čast 
sv. M i h o v i l a , n o v i m pobožnostima n a k o j e podsjeća »Ši­
benska m o l i t v a « 1 2 i , osobito, o t v o r e n i m p r i s t u p o m v j e r n i ­
k u oni su s t v a r a l i d u h o v n u a t m o s f e r u p u n u s l i k a i ču­
desa iz J a k o v a de V o r a g i n e i l i i z razmišl janja sv. B o -
naventure k o j a su se čitala i p j e v a l a u V e l i k o m t jednu. 
N a otočiću K r a p n j u , uz k a p e l u sv. K r i ž a , n a s e l i l i su 
se f r a n j e v c i i z Bosne k a d i m ga je ostavio šibenski 
plemić T o m a Jurić, što s u god. 1444. u r e d i l i s njego­
v i m s i n o v i m a . 1 3 G o d . 1461. n a s e l i l i su se »pustinjaci« 
— trećoreci sv. F r a n j e u P r v i ć L u c i , glagoljaši . O n i 
su uza samostan s a g r a d i l i i c r k v u sv. M a r i j e u kojoj 
je p o k o p a n g lasovi t i Faust V r a n č i ć (umro 1617), a želio 
se uz m a j k u p o k o p a t i i M a r k A n t u n D o m i n i s . 1 4 
P o d utjecajem franjevaca s t v o r e n a s u u Š ibeniku 
pretkra j X I V st. d v a samostana z a t v o r e n i h redovnica , 
za plemićke djevojke uz c r k v u sv. Spasa, a i spod t v r ­
đave sv. K a t a r i n e za djevojke p u č a n k e . 1 5 B i l o je i p o ­
jedinačnih p u s t i n j a k a (eremita), a i žena koje s u ž ivje­
le u posebnim kućama. Z a »prizidnice« sv. J u l i j a n a 
napisao je god. 1375. G r g u r Boris lavić g l a g o l j i c o m p r i ­
jevode b i b l i j s k i h k a n t i k a . 1 6 
G o d . 1486. komendator , opat J u r a j de Obert is , s k u ­
pio je n e k o l i k o svećenika oko c r k v e sv. B e n e d i k t a (da­
nas sv. Barbare) , a s tanova l i su u kući uz n j u . 1 7 
3. R a d se k l e r a u X V st. u g l a v n o m odvi jao p u t e m 
c r k v e n i h bratovština, i l i crkveno-obrtničkih koje se u 
D a l m a c i j i z o v u »scuole«. 1 8 O n e s u se proširile nasto­
j a n j e m n o v i h r e d o v n i k a da se i v j e r n i c i što više a k t i ­
v i r a j u u evangel izac i j i . U l a s k o m u bratovšt inu gra đa ­
n i n se društveno a f i r m i r a o i n a n e k i način postajao dio 
crkvene h i j e r a r h i j e . B r a t i m i su, n a i m e , b i r a l i sebi sve­
ćenika, b r i n u l i se za oltar i l i c r k v u , p r i s u s t v o v a l i p r o ­
cesijama i o b r e d i m a k o r p o r a t i v n o , m o l i l i večernje, k a ­
snije očenaše. Iz p a r a l i t u r g i j s k i h obreda i pjesama, od 
k o j i h se u Š ibeniku sačuvala b r a t i m s k a pjesma k o d 
franjevaca, r a z v i l a su se skazanja . 
P r e m a p r a v i l i m a ( m a t r i k u l a — m a d r e regola), k o j a u 
Š ibeniku nastaju u g l a v n o m u X V st., b r a t i m i su m o r a l i 
uzorno živjeti, o čemu se i s p i t i v a l o k o d p r i m a n j a . M o ­
r a l i su se b o r i t i p r o t i v n e p r a v d a , k r a đ a i l i psosti, a 
svoje k r i v i c e o t k u p l j i v a t i novčanom k a z n o m . B r a t i m i 
n i s u smje l i j a v n o nos i t i ružu i l i b i l o k o j i cvi jet , n a ­
ranču, j a b u k u i l i u p a d a n n a k i t bez dozvole n a d z i r a t e -
l j a , uz k a z n u od 4 šolda, nego u l i c a m a ići o b o r e n i h 
očiju s »molitvom n a u s n a m a i u srcu«, p o n i z n o i s tr ­
p l j i v o . 1 9 S vo je su bolesne i l i nemoćne članove, i l i one 
k o j i su u p a l i u n e n a d a n u nesreću, s iromaštvo, p o m a g a l i , 
b r i n u l i se za z t v o r e n i k e a u jedno d a v a l i p o b u d u za ot­
v a r a n j e b o l n i c a : u Š i b e n i k u h o s p i t a l sv. M a r i j e za s i ­
r o m a h e b l i z u c r k v e sv. Spasa, i l i lazaret u M a n d a l i n i , 
u s t a n o v l j e n god. 1404, te l e p r o z o r i j sv. M a r t i n a što ga 
je osnovao Pulsić. 
B r a t i m i s u , kao što je poznato, i k u l t u r n o d j e l o v a l i . 
O n i su u v r i j e m e g r a d n j e k a t e d r a l e p o d i z a l i u Š ibeniku 
dvi je v e l i k e crkve , a u D o c u nešto kasni je treću. P o t ­
k r a j X V i n a početku X V I st. b r a t i m i Gospe od m i l o ­
srđa s a g r a d i l i s u N o v u c r k v u n a kojoj je r a d i o i N i ­
k o l a F i r e n t i n a c . 2 0 M e đ u č lanovima te na jug ledni je b r a ­
tovšt ine bio je i J u r a j D a l m a t i n a c , n jegova žena E l i z a ­
beta i s i n m u P a v a o . J e d n a k o je c r k v u sv. I v a n a sagra­
d i l a p o t k r a j X V st. i s t o i m e n a bratovšt ina. N a njoj je 
I v a n Pr ibis lav ić nešto p r i j e podigao stubište, a na n a d -
v r a t n i k u je rel jef n a k o j e m b r a t i m i kleče u t u n i k a m a 
s k u k u l j i c a m a oko Zašt i tn ika dok s u d v a b r a t i m a s ve­
l i k i m očenašima p r i k a z a n a n a n a d v r a t n i k u k o r a . 2 1 N a 
d r v e n o m i z r e z b a r e n o m oltariću »Silazak D u h a Svetoga« 
g r u p e z a k u k u l j e n i h b r a t i m a zb i le s u se i spod aposto la . 2 2 
T r e b a p r i p o m e n u t i d a su t u n i k e s k u k u l j i c a m a nosi le 
samo v e l i k e bratovšt ine (vestide), a u Š ibeniku s u bi le 
te t r i i četvrta u D o c u sv. M a r k a k o j a je b i l a p r o m l e -
tačka t a k o d a je o r g a n i z i r a l a c r k v e n e svečanosti n a 
spomen p r i p o j e n j a Š ibenika V e n e c i j i (festa del la santa 
intrata) . 
Z a svoje kapele b r a t i m i s u naručival i p o l i p t i h e i l i s l i ­
ke na b a r j a c i m a k o d N i k o l e V l a d a n o v a , D u j m a V u š k o -
vića, J u r j a Čul inovića i d r . 2 3 S a m i k i p a r i i k l e s a r i do­
sta su kasno (1499) o s n o v a l i s t r u k o v n u bratovšt inu »zbog 
sloge i l jubavi«, obećavajući da će u c r k v i sv. B a r b a ­
re podići s v o j i m zaštitnicima — Čet i r ima o k r u n j e n i m 
mučenic ima i z S r i j e m a — o l t a r . 2 4 
Z a naše r a z m a t r a n j e važna je bratovšt ina sv. J a k o v a 
de G a l i t i a u c r k v i sv. G r g u r a , p r e k o p u t a tzv. kuće 
J u r j a D a l m a t i n c a . Bratovšt ina se p r v i p u t spominje 
god. 1406. k a d je g r u p a Šibenčana otišla n a hodočašće 
u S a n t i a g o de C o m p o s t e l l a u Španjolsku. Nešto kasni je 
(1414) o n i s u s a s t a v i l i m a t r i k u l u o d koje se sačuvao 
samo u v o d . 2 5 
S v . J a k o v a St. pogubio je oko god. 42. u P a l e s t i n i H e -
r o d A g r i p a I. Međut im, v e ć u V I I st. počela se širiti 
legenda po kojo j je on p r o p o v i j e d a o u z a p a d n o m d i ­
j e l u Španjolske, u G a l i c i j i , p a čak da je t u i p o k o p a n . 2 6 
L e g e n d a je dobro došla god. 959. b i s k u p u Ir i je da n a 
s i n o d u u C o m p o s t e l l i dokaže p r o t i v T e r r a g o n e k a k o je 
on »episcopus sedis apostolicae«, kao što se slično d o k a ­
z iva lo i k o d nas na s p l i t s k i m s a b o r i m a (925). U m j e t n i c i 
su sv. J a k o v u , kao luta jućem p r o p o v j e d n i k u , s t a v l j a l i 
u r u k u štap, n a g l a v u šešir a n a leđa k a b a n i c u sa škol j ­
k a m a , b r o j n i m n a o b a l i A t l a n t i k a , i po sv. J a k o v u p r o ­
z v a n i m a P e c t e n jacobaeus. 2 7 Iako s u te t r a d i c i j e p o b i ­
j a l i suparnički g r a d o v i T e r r a g o n e i Toledo, došlo je do 
i z v a n r e d n o g širenja njegova štovanja i hodočašća u d a ­
l e k u C o m p o s t e l l u . U tome je o d i g r a l a v e l i k u u l o g u opa­
t i j a C l u n y , čiji je opat na p r s i m a nosio škol jku sv. J a ­
k o v a . T o je b i l a donekle pomoć kršćanima P i r i n e j s k o g 
p o l u o t o k a u b o r b i p r o t i v arapske p r e v l a s t i ( reconqui­
sta). I šibenski su b r a t i m i t a m o hodočastil i . K o j i b i to 
učinili, i m a l i su p r a v o n o s i t i škol jku d o b i v e n u u Špa-
njolskoj , dok su ostal i n a p r s i m a i m a l i prekrižene no­
žiće slične kao na k i p u sv. J a k o v a u Sangüesa ( N o v a ­
ra). Hodočašća su u X V st. j en java la , i stoga u saču­
vanoj m a t r i k u l i bratovšt ine sv. J a k o v a u Z a d r u 2 8 nema 
obveze odlaska na hodočašće. O n o se, ipak, spominje . 
U 54. g l a v i zapovi jeda se da b r a t i m , ako »al uiazzo de 
messer san Giacomo« susretne bolesnog subrata , m o r a 
da ga liječi, a ako taj umre , da ga dostojno p o k o p a . 
U šibenskim se n o t a r s k i m spis ima hodočašća mnogo 
s p o m i n j u jer se p r i j e odlaska p r a v i l a o p o r u k a ( i t u r u m 
— i t u r a ad s a n c t u m J a c o b u m i n G a l i t i a ) . 2 9 A k o netko 
ni je mogao ići, p la t io b i drugome p u t . 3 0 Z n a k b r a t o v ­
štine u k l e s a n je n a dvorišnom z i d u uz c r k v u sv. G r g u r a , 
a majstor B a r t o l o m e o del M e s t r e isklesao ga je i z a 
b i s k u p s k o g t r o n a u k a t e d r a l i . I na p o l i p t i h u N i k o l e 
V l a d a n o v a (danas u b i s k u p i j i ) G o s p a zaštićuje plaštem 
b r a t i m e k o j i na c r n i m plaštevima i m a j u z n a k o v e b r a ­
tovštine, a t ro j ica i školjke. U c r k v i sv. G r g u r a , odakle 
je p o l i p t i h , s k u p l j a l i su se b r a t i m i sv. J a k o v a , a k o ­
žari su se sastajali u c r k v i sv. K r š e v a n a . 
4. U Šibeniku, k o j i se od drvenog nasel ja pretvarao 
u k a m e n i grad , v ladao je u X V st. još d u h srednjega 
v i j e k a . O n se odrazio i na v r h o v n o m z a k o n u općine — 
statutu k o j i os im k lasnog i m a i v jersko obilježje. 
Statut je odredio broj c r k v e n i h s v e t k o v i n a , oko 103 
dana, i to, os im nedjel ja, osam dana p r i j e Božića do 
Bogojavl jenja , ponedjel jak i u t o r a k p o k l a d a , od Cvjet­
nice do Bi je le nedjelje, te T i j e l o v o (L. II, cap. X X X I X ) . 
K a s n i j e se r e f o r m a c i j o m god. 1428. broj s v e t k o v i n a 
proširio na b l a g d a n e : sv. A n t u n a opata, sv. G r g u r a u 
ožujku, sv. J u r j a , Našašća sv. Kr iža , sv. V i d a , sv. I v a n a 
K r s t i t e l j a , sv. M a r g a r i t e , sv. L o v r e , sv. F r a n j e , sv. M a r ­
t ina, sv. K a t a r i n e , sv. N i k o l e , sv. L u c i j e i sv. S i l v e -
stra (cap. C C V I I I ) . 
Članovi vijeća m o r a l i su p r e m a statutu b r a n i t i p r a v a 
u d o v i c a , djece, a l i i C r k v e (L. I, cap. X L V I I ) . Psovanje 
i uopće vr i jeđanje l j u d s k e osobe kažnjavalo se (L. V I , 
cap. I—III) . R e f o r m a c i j o m god. 1413. b i lo je zabranjeno 
r a d i t i nedjel jom (cap. C L X X I I ) , i to uz p r i j e t n j u kazne 
od 40 denara za građane, a 10 denara za trgovce. P r i ­
je nedjel jne mise n i s u se smjele o t v o r i t i k r č m e (L. V I , 
cap. L X X I X ) . Ipak, dv i je su t r g o v i n e p r e h r a n e b i l e ot­
vorene u svetačne dane, a r e f o r m a c i j o m god. 1431. do­
pušteno je da sv i dućani b u d u otvoreni u f e r i j a l n i m 
(tjednim) svetačnim d a n i m a Božića i U s k r s a (cap. 
C C X X ) . Statut je štitio i ž ivote k l e r i k a , te je (L. V I , 
cap. X V I I I ) b i lo određeno da će knez k a z n i t i svjetov­
njaka k o j i u d a r i i l i r a n i k l e r i k a , a l i ako k l e r i k to 
učini sv jetovnjaku, u k o l i k o ga ne k a z n i b i s k u p i l i nje­
gov starješina — z a n i m l j i v o — t u prestaje rečenica i 
nema odluke. U kriv ičnom d i j e l u statuta os iguravao se 
život od krađa, šteta, osobnih u v r e d a , a i čuvao v a n j ­
s k i m o r a l . Z a s o d o m i j u je b i l a određena k a z n a s p a l j i ­
v a n j a (L. V I , cap. X X X V I ) . 
T o ne znači da su t a d a n j i Šibenčani b i l i neporočni, 
ta Šibenik je bio lučki g r a d s r a z v i j e n o m t r g o v i n o m . 
Slučajeva n e m o r a l a i m a i u s p i s i m a notara , a i u b i ­
s k u p s k o m a r h i v u , što b i zaht i jevalo posebnu s t u d i j u . 
Poznat j e 3 1 proces p r o t i v M a r n e i kćerke D o b r e (1443), 
osuđenih ne t o l i k o kao vještica, k o l i k o zbog čaranja. 
M a r n a je p r a v i l a k o j e k a k v a sredstva da kćerki pr ivuče 
šibenske mladiće, a l i i n jez ina muža k o j i je bio b i g a m 
jer je i m a o d r u g u ženu u V r l i c i . P a i n j i h o v o i z b a ­
vl jenje od j a v n o g sramoćenja pokazuje da se n i s u oz­
b i l j n o shvaćale »čarke« učinjene zbog t jelesnosti . O t i m 
vesel icama svjedoče i humanist ičke pjesme k a n o n i k a 
J u r j a Š ižgor ića . 3 2 S labost i života, i p a k , n i s u u m a n j i v a l e 
v j e r s k u a tmosferu u t o m v r e m e n u k o n t r a s t a . 
Sv . M i h o v i l , čuvar t v r đ a v a , bio je zaštitnik Š ibenika , 
i stoga su n jegovi k i p o v i na z i d i n a m a , g r b u općine a 
i na v r h u katedra le . B i o je običaj da se na njegov 
b l a g d a n oslobađao jedan z a t v o r e n i k . 3 3 U X V st. širio 
se u D o c u k u l t sv. Kr iža k o j i je po t r a d i c i j i doplov io 
K r k o m . I u Š ibeniku se zb i lo čudo p r o k r v a r e n j a (1485), 
što je posvjedočio i h u m a n i s t Šižgorić, a l i je b i l o i 
otpora čudu jer je »bilo m n o g i h — piše on — k o j i su 
p r i toj očevidnosti ostal i l u d i i spora srca da v j e r u j u « . 3 4 
B i s k u p Tolentić (1468—1491) poslao je god. 1848. kate­
d r a l i r e l i k v i j e sv. K r i s t o f o r a , općenitog sveca srednjeg 
v i j e k a , b r a n i t e l j a od nagle s m r t i , dok je sv. J a k o v bio 
zaštitnik od zaraza koje su često h a r a l e i Š ibenikom 
(1435, 1448—1450, 1456—1457, 1482). T o je, uosta lom, 
doba širenja štovanja n e b e s k i h zaštitnika u s v i m potre­
b a m a . 3 5 
Ipak, g l a v n i predmet pobožnosti b io je kr iž — sv. 
Spas. Stoga su nasred c r k a v a , na t r i j u m f a l n i m l u k o v i ­
m a , v i s i l i i s l i k a n i križevi . Postoje a r h i v s k i podaci o t a k ­
v i m kr ižev ima za c r k v e sv. F r a n j e i sv. D o m i n i k a , a 
sačuvan je u c r k v i sv. L u c i j e . Ž u p s k a c r k v a u D o c u 
postala je sv. Kr iža , a u k a t e d r a l i se štovao križ s p l i t ­
skog k a n o n i k a J u r j a Petrovića . D u h o v n i je doživljaj 
bio n a j d u b l j i na V e l i k i petak i l i uopće k a d se k l a n j a l o 
križu u v r e m e n i m a opasnosti od bolest i i l i ra tova . K r i ž 
je bio odraz m i s l i n a s m r t — u v i j e k p r i s u t n o j u sv i je­
st i tadašnjih l j u d i , i a k o u Š ibeniku n i s u sačuvana o 
tome l i k o v n a svjedočanstva. P a ipak, t o m e je služio p r i ­
jevod »Dies irae« u č a k a v s k o m d i j a l e k t u s početka X V 
st. u f ranjevačkoj knjižnici (kodeks 20). P o g r e b i , k o d 
k o j i h su k a n o n i c i i b r a t i m i o d l a z i l i kući p r e m i n u l o g da 
mole m r t v a č k i ofici j uz svijeće, o b a v l j a l i su se uz v e ­
l i k e ceremonije , tako da se r e f o r m a c i j o m god. 1401. 
z a b r a n i l a p r e v e l i k a potrošnja svijeća (cap. C V I ) . S m r t 
b i se n a j a v l j i v a l a d u g o m z v o n j a v o m , po d v a sata, na 
što su se p r i k r a j u stoljeća tužili p lemići . 3 6 Osjećaj 
grešnosti i l j u d s k e nemoći odražava se i u k o l o f o n u 
spomenutog p s a l t i r a Boris lavića, u k o j e m u on za sebe 
piše da m u je »smrt m a t i , otačstvo grob a bogatstvo 
grisi«. 
O s i m štovanja trpećeg K r i s t a — M a r i j a , m a j k a K r i ­
stova a l i i pomoćnica v j e r n i k a , d o b i v a na p o l i p t i s i m a 
središnje mjesto. U Š ibeniku se posebno štovala sv. 
M a r i j a u t vr đa v i , danas k a t e d r a l i , pa V r p o l j s k a G o s p a 
(Stomori ja) , a po c r k v a m a stare b i z a n t s k e i k o n e . 3 7 O d 
M a r i j i n i h otajstava najviše se p r i k a z i v a l o Navještenje 
i Žalosna G o s p a . K o d f ranjevaca (kodeks 18) sačuvani 
su v e r s i P l a č a : » . . . g d i s u ono c a u l i p ' oštri q ' su b i l i 
dostoyni p ' b i t i r u c h e s ina moga. O u o l ice c r u n a c r a l a 
vel icoga . . . « 
Šibenski svećenici, pa i b i s k u p i , b i l i s u u g l a v n o m do­
maći l j u d i , s i n o v i plemića i l i g r a đ a n a i sel jaka. O n i su 
b i l i s ras l i s g r a d o m i n j e g o v i m preobražajem od agrar-
n o - r i b a r s k o g u trgovačko-pomorski . R o d b i n s k i p o v e z a n i 
s građanima, p o t i c a l i su i h da u s v o m središtu p o d i ­
g n u k a t e d r a l u sličnu, ako ne i l jepšu o d one što s u je 
b i l i već s a g r a d i l i n j i h o v i s u p a r n i c i T r o g i r a n i . Iz tog 
ponosa došlo je do skupe g r a d n j e k o j a se stoga i otegla. 
5. P r v a i osnovna poteškoća g r a d n j e k a t e d r a l e b i l a 
su n e d o v o l j n a f i n a n c i j s k a sredstva. 
K a d je ustanovl jena b i s k u p i j a , godišnji se p r i h o d 
mensae episcopalis sastojao od p o l o v i c e desetine s v i h 
plodina , a d a v a l i s u je s v i građani i sel jaci . O s i m toga, 
b i s k u p je dobio d v a di je la zemal ja u I v i n j u , između 
Ti jesnog i V o d i c a , te na o t o k u Z l a r i n u , dio v i n o g r a d a 
u D u b r a v i i dio o d s o l i n a Babića. K a t e d r a l a — k a p t o l 
— dobi la je d r u g u p o l o v i c u desetine, trećinu posjeda u 
I v i n j u , v i n o g r a d e u D a z l i n i te pedeset gonjaja v i n o g r a ­
da k o d Dakse od k o j i h su d o b i v a l i p e t i n u od stare loze 
a o d nove sav p r i n o s . 3 8 K a d su osnovani m a n s i o n a r i , 
oni su d o b i l i , god. 1468, posjede sv. M a r i j e u V r h p o l j u . 3 9 
B i s k u p s k i p r i h o d i n i s u b i l i naročito v i s o k i j e r su ši­
benski b i s k u p i u X I V st., u p r i g o d a m a posvećenja, p l a ­
ćah R i m s k o j k u r i j i kao »servit ium commune« 150 z l . 
for., što je b i l a j edna od m a n j i h t a k s a . 4 0 
Međutim, od polov ice X I V st. R i m s k a k u r i j a počela 
je od b i s k u p a i podložnog k l e r a tražit i deset ine . 4 1 S to­
ga su i b i s k u p s k i upravl jači i sakupljači desetine počeli 
strože zaht i jevat i desetinu, te j e do laz i lo do n e m i r a . 
R a d i m i r a , piše F a r l a t i , b i s k u p a i k a p t o l o d r e k l i su 
se destina, a l i su od općine d o b i l i p r i h o d e s p o l u o t o k a 
Oštrice, s pašnjaka T r i b u n j a te otoke K r a p a n j , K u r -
be lu i Oblić, zemlje i k m e t o v e u š ibenskom d i j e l u B u -
solj ine i desetine od stoke n a o t o k u Žirju. I k a p t o l je 
tada dobio zemlje u Tišnjanskom p o l j u , V o d i c a m a , P r i -
moštenu, K r a p n j u , R o g o z n i c i , Z l a r i n u i D o n j e m p o l j u 
te neke solane, a p r i m i c e r i j k a p t o l a nešto zemal ja u 
P r h o v u . 4 2 N e k e su zemlje s v r e m e n o m otpale a l i su 
dobivene nove u S r i m i , T r i b u n j u , Mirči. S n e k i h se 
zemalja d o b i v a l a desetina od žita i l i d r u g i h p l o d i n a , a 
s n e k i h samo »teratik«, 4 i l i 6 šolda po g o n j a j u . 4 3 O 
tome je b i l a sastavl jena i s p r a v a (hirograf) . Međut im, 
piše Zavorović , k a d je god. 1478. mletački zapovjednik 
V i k t o r P i s a n o zauzeo i zapal io Šibenik, i zgor io je i ar­
h i v a u n j e m u i ta i s p r a v a . T i m e je nastala nesigurnost 
p r i h o d a . 
B i s k u p A n t u n de P o n t e (1391—1402) želio je to sredi t i 
te je dobio od Žigmunda (1397) d v i j e i sprave o obnav­
l j a n j u s k u p l j a n j a desetine. S p o r je došao i do pape 
B o n i f a c i j a I X (1389—1404) k o j i je god. 1401. osudio 
Šibenčane. N a k o n n j i h o v a u t o k a , t r o g i r s k i je b i s k u p 
god. 1402. u papino i m e odlučio da se desetine u k i n u . 
J e d a n od u z r o k a premještanja b i s k u p a A n t u n a b i l i 
su t i n e m i r i . 
G r a d s k o je svećenstvo p o p u n j a v a l o svoje p r i h o d e s l u ­
žbama po c r k v a m a i l i na o l t a r i m a s benef ic i j ima što su 
i h d o b i v a l i od p r i v a t n i k a i l i b r a t i m a . 4 4 
R i m s k a je k u r i j a pridržala neke od n a d a r b i n a u ši­
benskom k r a j u . Z b o g toga su nasta ja l i n e s p o r a z u m i , 
kao god. 1441. k a d je H v a r a n i n Gazar ić morao p r e d a t i 
p r i h o d e S t o m o r i j e m i l a n s k o m svećeniku Casact i ju k o j i 
n i k a d ni je boravio u V r h p o l j u . 4 5 I s t i je benef ic i j dobio 
god. 1445. A n t u n Palčić i z P a g a . Iako je bio šibenski 
k a n o n i k , kao p a p i n s k i t a j n i k A n t u n je živio u I ta l i j i 
dok su m u d r u g i s a k u p l j a l i p r i h o d od prebende (30 
z l . d u k a t a ) . 4 8 G o d . 1466. papa je dao k a p e l u sv. D a n i ­
je la s n a d a r j e m od 40 z l . d u k a t a k a n o n i k u Tolomiću 
naglašujući u i s p r a v i da je ona r e z e r v i r a n a A p o s t o l ­
skoj S t o l i c i . 4 7 I n i n s k i b i s k u p J u r a j D i v n i ć zadržao je 
p r i h o d e šibenskog k a n o n i k a t a , što m u je R i m odobr io 
jer su m u p r o p a l i p r i h o d i u L i c i i L u k i . 4 8 D a v a n j e n a -
darbine osobama i z v a n b i s k u p i j e učestalo j e 4 9 te je 
k l e r god. 1547. u p u t i o p r o t i v toga t u ž b u . 5 0 
C r k v e su i samostani , kao i drugdje , d o b i v a l i ostav­
štinama n e p o k r e t n a dobra . Općina je r e f o r m a c i j a m a 
god. 1380. i 1405. (cap. I V i C L X I I ) nastojala spriječiti 
gomilanje c r k v e n o g zemljoposjeda. D o b i v e n e zemlje i l i 
kuće mora le su se u t r i mjeseca p r o d a t i sv jetovnjac ima, 
a novac u p o t r i j e b i t i za dotičnu c r k v u . Ipak, k o m u n a 
je sprečava la i smanjenje c r k v e n o g posjeda, štitila c r k v e ­
ne zgrade, z a b r a n j i v a l a p r o d a j u kaleža i l i c r k v e n o g i n ­
v e n t a r a . 6 1 
P r i h o d i b i s k u p a a i uopće k l e r a u X V su stoljeću 
o p a d a l i . S toga su b i s k u p i k a n o n i c i god. 1449. t v r d i l i 
k a k o b i se k a t e d r a l a m o g l a dovršiti bez ičije pomoći 
da n i s u s m a n j e n i p r i h o d i s c r k v e n i h i m a n j a , osobito 
k a t e d r a l e (dos). 5 2 
K a k o f i n a n c i j s k a snaga k l e r a n i je b i l a v e l i k a , nasto­
ja lo se god. 1404. da se os igura n o v a c za g r a d n j u kate­
dra le iz p r i h o d a općine . 5 3 Z a g r a d n j u je određen, a ne 
uveden, n a m e t od 4 šolda po gonja ju što ga je općina 
d o b i v a l a s d i je la zemal ja , već inom v i n o g r a d a , u V o d i ­
cama. O s i m toga, određeno je da se desetina, što su 
je sel jaci , a ne građani , d a v a l i k a p t o l u od oranica , pro­
širi i na v inograde . O d te desetine p o l o v i c u je dobivao 
k a p t o l a d r u g u p r o k u r a t o r i gradnje. 
6. Z n a se k a k o je završio p r v i zanos oko podizanja 
katedra le . R a t , društvene borbe i predaja V e n e c i j i (1412) 
ne samo da s u o d g o d i l i g r a d n j u nego je propao i s k u ­
p l j e n i m a t e r i j a l . U t i m je n e m i r i m a i b i s k u p Pulsić 
p r e t r p i o štete, k a k o se v i d i i z p a r n i c e k o j u je god. 1442. 
vodio njegov n a s l j e d n i k Š ižgor ić . 5 4 Puls iću je općina 
oduzela j e d n u k u ć u i u njoj s v u p o k r e t n u i m o v i n u , među 
k o j o m se posebno ističe s r e b r n a , v e o m a v r i j e d n a vaza, 
i sve to d a r o v a l a b r a n i o c u Š ibenika I v a n u C e t i n s k o m — 
Nelepiću. Općina je kao odštetu da la Puls iću sedam se­
lišta u J a d r t o v c u ( Z a m u r v a ) . 5 5 I seljaci su prestaja l i 
d a v a t i ugovorene desetine, jer o tome k n e z ni je n a p i ­
sao n i k a k v u bi l ješku, i stoga je r e f o r m a c i j o m iz god. 
1415. naglašeno k a k o u g o v o r i dal je v r i j e d i (cap. 
C L X X I X ) . 
T e k n a k o n s m i r e n j a i l i , bolje, učvršćenja Venec i je 
n a našoj o b a l i , od god. 1420. počeo je u s t r a j n i Pulsić 
p o n o v o r a d i t i o k o gradnje . N j e g o v je n a p o r poznat. V j e ­
ro jatno je na jvažni je što je uspio n a g o v o r i t i v i jećnike 
(1432) da s tvore r e f o r m a c i j u po kojoj su bil ježnici m o ­
r a l i p r i p r a v l j e n j u o p o r u k a tražiti od oporučitel ja da 
nešto ostave i »za g r a d n j u stolne c r k v e sv. Jakova« 
(cap. C C X X I I I ) . Ostavšt ine su donosi le g r a d n j i m a l i , 
a l i s ta lan dohodak, i on je mnogo p r i d o n i o podizanju 
stolnice. O n a je sagrađena ne t o l i k o b o g a t i m d a r o v i m a 
plemića k o l i k o s i t n i m d o p r i n o s i m a siromašnoga p u k a . 
Pulsić ni je zabil ježio s v o j i m g r b o m početak a n i tok 
r a d o v a — to je prepust io š ibenskim k n e z o v i m a ( G r i m a -
n i j u , E r i z z u ) . N a s a m r t i , god. 1437, mogao je v i d j e t i 
k a k o se oko stare k a t e d r a l e podižu z i d o v i a na z a p a d ­
noj s t r a n i p o r t a l Pos l jednjeg suda, što se u p r a v i l u 
do X V st. p r a k t i c i r a l o . 5 6 
N a k o n Puls ićeve s m r t i n a s t a v l j e n je r a d , a l i su se 
god. 1441. zapazi le pogreške. U nesreći se k r i l a i sreća 
— p o s l a n i c i su i z V e n e c i j e d o v e l i J u r j a D a l m a t i n c a . 
J e l i ga netko, i t k o , preporučio? N a to je teško o d ­
g o v o r i t i . Šibenski k a n o n i k Palčić — za kojega se t v r d i 
da m u je b i o pr i ja te l j i p o z n a n i k i z Š ibenika — tada 
ni je dolazio u Š ibenik nego je živio u I t a l i j i , p a i u 
F i r e n z i , gdje je baš god. 1441. u S a n t a M a r i a M a g g i o r e 
uređivao s k u p l j a n j e p r i h o d a s prebende. N j i h o v o je po­
znanstvo moglo nastat i p r i j e J u r j e v a d o l a s k a u naš k r a j , 
možda i u rasadištu k u l t u r e , F i r e n z i , gdje se pretposta­
v l ja da je J u r a j n e k o v r i j e m e b o r a v i o i u č i o . 5 7 
B i s k u p J u r a j Šižgorić nastavio je sa s k u p l j a n j e m 
f i n a n c i j s k i h sredstava za g r a d n j u k o j a je, d o b i v a n j e m 
dozvola za rušenje kneževih staja i uređenje prostora 
r a d i proširenja predol tar ja , još više p o s k u p i l a . 
Z e m l j e su se u V o d i c a m a davale na obrađivanje a 
terat ik su s k u p l j a l i z a k u p n i c i , kao god. 1444. k i p a r P r i -
bislavić k o j i je obećao da će p r o k u r a t o r i m a d a v a t i go­
dišnje 200 m l . l i r a . 5 8 Z a k u p od desetine v i n a 5 9 donosio 
je g r a d n j i oko 500 m l . l i r a , a od janjaca i k o z a oko 
200.60 To je u k u p n o b i l o malo , tek oko 300 d u k a t a , 
dok je plaća protomajstora b i l a 115 d u k a t a . O s t a l i se 
novac morao s k u p i t i od m i l o s t i n j e i l i ostavština. 
U p r a v o je stoga Šižgorić posegnuo za o n i m što je bio 
već Pulsić učinio. D o p u s t i o je p o j e d i n i m o b i t e l j i m a da 
s v o j i m novcem sagrade kapele u lađama n a d k o j i m a 
su d o b i v a l i p a t r o n a t . 6 1 
Z b o g novčane k r i z e nastao je god. 1449. nesporazum 
između V e l i k o g vi jeća i k l e r a . 8 2 N a i m e , vijećnici su 
zaključili da b i trebalo s k u p i t i veću svotu i u b r z a t i 
g r a d n j u i l i porušiti što se sagradi lo , iako s u uviđal i 
da b i to b i l a »najveća sramota ove općine« i , još gore, 
da b i i m se m o g l i susjedi r u g a t i . Stoga s u plemići 
predložili povećanje nameta za devet godina, a l i uz u v ­
jet da i svećenstvo godišnje daje 100 d u k a t a . B i s k u p 
je u i m e k a p t o l a i k l e r a odbio p r i j e d l o g , jer m i l o s t i n j a 
za c r k v u m o r a b i t i d o b r o v o l j n a dok b i n o v i način unio 
smutnje, psosti i n e m i r e kao što su i z b i j a l i p r i podiza­
n j u g r a d s k i h b u n a r a . Vi jeće ni je b i l o zadovol jno bis­
k u p o v i m o d g o v o r o m te je zaključio da se o n i , k o j i su 
b i l i odlučili dat i novaca pod u v j e t o m da svećenici dadu 
svoj dio, oslobađaju obveza, a l i , ako netko hoće, novac 
će se p r i m i t i . T i m e je ostalo na p o l a g a n o m s k u p l j a n j u 
m i l o d a r a . 
Šižgorić je doživio podizanje apsida, k r s t i o n i c e i sa­
kr is t i je . Njegov udio ovjekovječio je J u r a j još n a počet­
k u r a d o v a k a d su obojica m i s l i l a da će g r a d n j a brža 
napredovat i . I nad »Lavljim vrat ima« je Šižgorićev grb, 
jer su se n j e g o v i m zalaganjem počele p o d i z a t i kapele. 
J u r a j je isklesao b i s k u p o v l i k n a njegovu g r o b u : u b is­
k u p o v u o r n a t u leži J u r a j spuštenih očiju, ne kao u 
srednjem v i j e k u o t v o r e n i h , j e r je D a l m a t i n a c p r o d o r 
humanist ičkog pogleda na svijet i umjetnost. 
K r i z a se gradnje za Mlečanina b i s k u p a U r b a n a V i -
gnaca povećala tako da je god. 1455. ostalo u b lagajni 
samo 20 d u k a t a . 6 3 K u g a god. 1456. i ' požar god. 1548. 
uništili su v e l i k d io grada. 
D a b i se došlo do novca, p r o d a l a se 1457. c r k v e n a 
kuća za 650 l i r a a i u t j e r i v a l i d u g o v i , pa i od k lesara 
Pribislavića (30 d u k a t a ) . 6 4 Te i slične mjere n a p u n i l e 
su nešto b lagajnu j e r je god. 1461. u njoj b i lo samo 
10 d u k a t a , a god. 1463. ipak oko 9 0 . 9 5 
V i g n a c o je v jerojatno i r a d i novca posl jednje godine 
života proveo u R i m u . T u je god. 1467. isposlovao 
oproste za one k o j i pohode s to ln icu na neke s v e t k o v i n e 
i d a d u nešto za n j e z i n u g r a d n j u . 6 6 V i g n a c o je u m r o 
god. 1468. u P o r t u , predgrađu R i m a . N e k o l i k o g o d i n a 
kasni je (1470) J u r a j D a l m a t i n a c je kao opunomoćenik 
p r o k u r a t o r a otišao u R i m da dobi je novac što ga je 
p r e m i n u l i b i s k u p o s t a v i o . 6 7 V i g n a c o je ostavio novaca 
i u Šibeniku, jer se nešto kasni je (15. V ) p r o k u r a t o r 
gradnje I v a n Dobroević suprotstav io p r i m i c e r u I v a n u 
Tolimiću k a d je b i s k u p o v novac dao »ekonomu« don 
I v a n u Vladaniću bez n j i h o v a p r i s t a n k a . 6 8 
V e ć od početka Tolentićeve u p r a v e (1468) stanje se 
u Š ibeniku pogoršalo. O d god. 1462. male a l i opasne 
t u r s k e čete sve su češće pustošile šibensku o k o l i c u . N a 
to se žalio J u r a j Šižgorić u svojoj E l e g i j i p u n o j b o r ­
benosti . R e z i g n a c i j a će doći kasni je . P r i h o d i su sa ze­
m l j e opadal i i , što je b i l o gore, opadala je t r g o v i n a sa 
zaleđem. J u r a j D a l m a t i n a c je u m r o ostavivši svoje g l a ­
v n o djelo nedovršeno. 
R e d o v i t o se piše da je Tolentić s p u t o v a n j a po e v r o p ­
s k i m d v o r o v i m a slao novac za g r a d n j u . Najveći je 
tome dokaz p r i z n a n j e s a m i h Šibenčana uklesano na 
njegov grob, kao i n jegovi g r b o v i n a v r h o v i m a l u ­
k o v a apsida. Međutim, novac se s k u p l j a o n a sve m o ­
guće načine. Stoga N i k o l a F i r e n t i n a c i n i je bio stalno 
namješten u Šibeniku do k r a j a stoljeća. G e n e r a l n i v i ­
k a r Šižgorić čak je odredio da se m o r a s a k r i s t a n u za 
s v a k u i z g o v o r e n u m i s u u k a t e d r a l i d a v a t i 1 l i r a za g r a ­
d n j u . 6 9 Z b o g nestašice n o v c a p r o k u r a t o r i i o p e r a r i j i 
gradnje i m e n o v a l i su god. 1490. za pet g o d i n a D o m i n i ­
k a Laurenčića p r o k u r a t o r o m k a k o b i dobio novaca od 
ostavština i , ako treba, da v o d i p a r n i c e . 7 0 
Tolentić se tek p r e d s m r t v r a t i o u Šibenik gdje je 
u noći između 6. i 7. t r a v n j a 1491. u m r o . N e k o l i k o d a ­
n a pr i je , 3. t r a v n j a , odredio je g r a d n j i stolnice 200 d u ­
k a t a što m u je morao dat i k o m e n d a t o r sv. N i k o l e u 
l u c i , a zato se u k a t e d r a l i m o r a l a z a njega g o v o r i t i 
a n i v e r z a l . 7 1 D a n p r i j e s m r t i Tolentić je napisao opšir­
n u o p o r u k u . 7 2 U njoj je ostavio g r a d n j i k a t e d r a l e samo 
50 l i r a . Najveći dio posvećen je dužnicima s e v r o p s k i h 
d v o r o v a , a sjetio se o b i l n o svoje r o d b i n e i n e k i h c r k a ­
v a u Korčul i . T r e b a t će još proučavanja da b i se o t k r i ­
lo jesu l i p r o k u r a t o r i g r a d n j e d o b i l i štogod od n o v c a 
upisanog u Tolentićevoj o p o r u c i . T a samo kamenje , 
v jerojatno za k u p o l u , n a b a v l j e n o iz K r k a , stajalo je 
115 d u k a t a . 7 3 Stoga je god. 1499, u j e k u v e l i k i h r a d o ­
va , i m e n o v a n Šimun S a r a c e n p r o k u r a t o r o m da u t j e r u ­
je dugove . 7 4 
Ipak, n a k r a j u stoljeća p o d i g n u t a je v i t k a k u p o l a 
što j u je izveo p r o t o m a g i s t e r i s t a n o v n i k Š ibenika N i ­
k o l a F i r e n t i n a c . Šibenčani su m o g l i b i t i ponosni . D o ­
b i l i su »majku crkava« — s to ln icu l i j e p u kao što su 
i m a l i n j i h o v i susjedi T r o g i r a n i i l i Z a d r a n i . 
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R I A S S U N T O 
POSIZIONE D E L L A CHIESA A SEBENICO NEL X V 
SECOLO 
Ante Josip Soldo 
Gli abitanti di Sebenico dopo quasi cent'anni di conflitti 
chiesastici si staccarono da Traù e nel 1298 ricevettero una 
propria diocesi e dal papa la conferma di tutti i diritti civici. 
La stessa baldanza che li spinse a lottare per l'indipendenza 
della chiesa, li indusse, all'inizio del secolo XV, a costruire 
la nuova cattedrale. 
Seguendo lo spirito del tempo, Bonifacio VIII promise agli 
abitanti di Sebenico che avrebbero da soli eletto il loro 
vescovo. Invece, a Sebenico, come in tutta la chiesa occiden-
tale, l'elezione del vescovo passo alla Curia romana, già dalla 
nomina del primo vescovo si Sebenico Bogdan Pulsić (nel 
1402). 
I vescovi cercarono di convertire sia la popolazione della 
città in cui c'era una sola parrochia, come pure gli abitanti 
dei paesi vicini in cui professavano la loro fede i sacerdoti 
glagolitici. Già all'epoca dell'amministrazione comunale di 
Sebenico qualsiasi nomina e qualsiasi atto della chiesa veni-
vano segnati nei registri notarili, mentre gli atti giuirdici ve-
nivano deliberati davanti o nella Cattedrale stessa, il che 
aumentava il suo prestigio di edificio dominante della città. 
Il numero dei sacerdoti della città crebbe con la fonda-
zione della diocesi e del capitolo ecclesiastico, come pure 
crebbe con l'istituzione dei monasteri francescani e domeni-
cani, in particolar modo grazie alle confraternite. Anche Gior-
gio Dalmata fu membro della nota confraternità di San-
ta Maria. A differenza delle altre città della costa adriatica 
i sacerdoti di Sebenico, come pure i vescovi, erano aborige-
ni, il che si può constatare dai loro cognomi. Strettamente 
unito con i suoi concitadini il clero influenzava il modo di 
pensare dei Sebenicensi, sicché li inicitava ad erigere nel 
loro abitato una cattedrale che fosse simile, se non più bella, 
di quella già eretta dai loro rivali di Traù. La piccola chiesa 
di Giacomo già in rovina era certamente inadatta ad essere 
duomo di una città commercialmente sviluppata come lo 
era Sebenico. Inoltre, dopo la fondazione della diocesi, il 
culto di San Giacomo prese vaste dimensioni, per cui ci sono 
casi di pellegrinaggio al santuario di San Gicomo in Cam-
postella (in Spagna). Nel periodo di estensione del culto per 
i santi dei singoli luoghi si costruì una »chiesa madre«, un 
edificio dispendioso la cui costruzione, per tale ragione, 
andò per le lunghe. 
La prima e la maggiore difficoltà proveniva dalla scar-
sità dei mezzi finanziari. I redditi dei vescovi e dei canonici, 
come pure delle chiese, non erano particolarmente cospicui; 
ne sono conferma le tasse »servitium comune«, nonché le 
annotazioni riguardanti la riscossione delle decime imposta 
dal papa. I redditi, a causa delle renitenze, sono diminuite nel 
XV secolo, cosicché nell'anno 1449 il vescovo e il capitolo 
dei sacerdoti cercavano di convincere il consiglio di Sebenico 
che la Cattedrale avrebbe potuto essere costruita senza l'aiuto 
di alcuno se non fossero stati diminuiti i redditi provenienti 
dai beni della chiesa. Perciò era necessario trovare diversi 
modi di riscuotere il denaro. È evidente che i vescovi, gente 
nostrana — Pulsić, Šižgorić, Tolentić, Štafilić e Lučić — in­
sieme la rimanente clero nostrano — potevano più facilmen-
te influenzare i fedeli. Essi, come è stato già scritto, e noi vi 
abbiamo trovato nuove testimonianze, avevano influenza sulle 
decisioni del consiglio di Sebenico riguardante gli aiuti per 
la costruzione della Cattedrale; inoltre vendevano le case 
appartenenti alla chiesa, i terreni, i redditi, ottenevano dal 
papa le indulgenze per coloro che facevane delle donazioni, 
mandavano inoltre, soprattutto Tolentić e Štafilić, il denaro 
ricavato dalle missioni nelle varie corti d'Europa. Proprio la 
perseveranza dei cittadini, della nobiltà e del clero resero 
possibile ad un artisa geniale come Giorgio Dalmata di 
realizzare nella stessa città un'opera così grandiosa. 
Per quanto i lavori procedessero lentamente, i cittadini di 
Sebenico, con molto orgoglio, seguivano e aiutavano la costru-
zione della Cattedrale. L'ampio spazio inerente all'altare era 
atto a celebrazioni solenni, sicché nell'anno 1451, subito dopo 
il compimento dello stesso, il vescovo Šižgorić istituì un 
piccolo capitolo. 
Tanto il clero quanto l'orgoglio cittadino furono soddisfatti 
dal disegno e dal lavoro di Giorgio Dalmata. 
Ugovor uprave gradnje crkve sv. Jakova u Šibeniku s Jur jem Matejevim Dalmatincem o nastavku gradnje 
katedrale (1. 9. 1446.) 
